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Plan de l’exposé
ATP « Modélisation de la gestion des effluents d’élevages »
• Problématique
• Objectifs
• Principaux résultats
Bilan et recherches en cours
• à La Réunion
• en Bretagne
Système de production animale et développement durable :
sciences sociales et sciences biotechniques
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ATP 99/60 : problématique
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1. Construction de modèles de gestion des MO & transferts de fertilité :
 au niveau individuel
 au niveau collectif
2. Evaluation & test de stratégies de gestion des flux de MO à ces deux 
niveaux
3. Evaluation des impacts agronomiques & environnementaux 
 synthèse et acquisition de données
 couplage modèles de gestion/modèles biophysiques
Objectifs de l’ATP 99/60
Problème complexe :  contraintes contradictoires
nombreux acteurs
multiplicité des niveaux d’organisation
multiplicité d’échelles spatiales et temporelles
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Enquêtes en exploitation
(pratiques agricoles)
Représentation
conceptuelle
Typologie
Stratégies de gestion
Scénarios de simulation 
Modèles de
simulation
Simulation
Validation
du modèle
Evaluation
des stratégies
(1) Acquisition
(2) Représentation
(3) Simulation
(4) Validation
Méthodologie
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Résultats Typologie des modes de gestion des effluents
Type IIa’
UGB > 5 UGB < 5
Type IIIbc
Canne/SAU ≈ 0,5
M/SAU ≈ 0,5
Type IIIa Type IIIb
SAU < 2,5 SAU > 2,5
M/SAU > 0,7 Canne + pérennes/SAU > 0,7
Type IIIc
UGB < 25 UGB > 25
Type Ia Type Ib
UGB > 25UGB < 25
Type IIa Type IIb
2,5<UGB/SAU < 15UGB/SAU > 15 UGB/SAU < 2,5
Ensemble des agriculteurs
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Résultats Typologie des modes de gestion des effluents
2,5<UGB/SAU < 15
UGB > 25UGB < 25
Type IIa Type IIbType IIa’
UGB/SAU < 2,5
UGB > 5
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Résultats Modèle d’action
Elevage Epandage CulturesFriches…
Export
Import
Autres exploitations,
Unités de Traitement
Transformation
Débordement de stock
Evacuation
Stockage
Vidange
Variables structurelles
Variables de gestion
Modalités
Règles de décisions (si, alors …)
Production Logistique Distribution
Exploitation agricole 
représentée par un 
système modulaire
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Résultats Magma
StocksFlux production Flux consommation
Transport
et épandage
de MO
Cultures
Compost
Friche
Débordement Surfertilisation
Epandage sur friche
Temps et organisation
du travail
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Relation de contrainte de groupe
Relation d'accointance entre agents avec contraintes de cardinalité Agent
x,y z,t ité
Moyen de
Transport
Exploitant
Élevage Culture
Groupement
Exploitant 
UT
Système
BiomasMacro 
Agent
Medium 
Agents
Micro 
Agents
UTUnité deStockage
*
1,1
1,1
1,1
*
1,1
1,1
0,1
1,1
*
*
*
1,1
1,1
1,1
Contraintes possibles sur tous les agents du systèmeAccointance sur tous les agents du Système
*
VéhiculeBâtimentd'élevage Station UT ParcellePlate-forme
Objets
Situés
Tronçon
Zile P rcelle Station UT
Relation de ressource dans l'espace géographique Agent
Objet SituéRelation spécialisée de l'environnement pour l'application Biomas
Résultats Biomas
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Evolution des stocks MO
Temps de travaux
Fertilisation cultures...
Données climatiques,
paramètres biophysiques
Actions (récolte, épandage)
MAG
MA
Paramètres exploitation
(structure, gestion)
Flux MO
APPROZUT
Quand, combien livrer ?
Evolution stock UT
MENS
Import
Export
Offre
Demande
Mag
ma
S
MOBE5
Bilan hydrique, lessivage N
Minéralisation N
Volatilisation N
Absorption N par la plante
Résultats Couplage de modèles
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Bilan et recherche en cours
Acteurs
agricoles
Modèles 
de simulation
Analyse des pratiques
Systèmes sol-plante-environnement
Procédés de transformation
Expérimentations 
agronomiques
Acquisition de connaissances sur les 
systèmes biophysiques / modélisation
UpR Recyclage et risque environnemental
Alternatives
de gestionAide à la gestion
Action « Porcherie Verte »
Thèse J.M. Médoc
Projet GIE Terre-Eau
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Nouvelles questions de recherche (UpR 78)
Couplage ?
Variables biophysiques
Paramétrage
Connaissances
sur les systèmes 
biophysiques
Systèmes biophysiques
(sol, plante, déchets, parcelle, process)
Modèles 
biophysiques
Variables
techniques ?
Connaissances
sur les pratiques
Variables de gestion
Règles de décision
Acteurs
(parcelle, UT, exploitation, territoire)
(1)
(2)Modèles de 
gestion ?
(3)
Validation ? par l’usagepar rapport au réel observé
(4)
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Actions de recherche en cours
Modélisation intégrée de la dynamique des 
flux de biomasse et des pratiques de gestion
 au niveau d’une exploitation agricole
 au niveau collectif (groupes d’exploitations)
2 thèses à Rennes
1 thèse Réunion
Projet SPADD
1- modélisation de systèmes complexes associant variables de 
gestion, variables biophysiques et variables techniques
Thèse de J.-M. Médoc
Post-doc de S. Lopez-Ridaura
Utilisation de modèles de simulation pour 
améliorer les pratiques de gestion individuelle 
et collective des effluents d’élevage
2- utilisation de modèles de simulation en situation de décision
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Stratégies / plans
Objectifs SPA
Pratiques sociales, culturelles, communautaires, 
patrimoniales ...
SPA et DD ? sc. sociales / sc. biotechniques
Cohérence 
dans le temps ?
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?Objectifs 
globaux
Interaction :
adéquation
ou conflit ?
Observation/représentation des pratiques de GTE du SPA
Tactiques / gestion par module / anticipation
MODELES 
DE 
GESTION
